





The purpose of this final project to determine the internal control system of 
inventory of merchandise that is in CV Rhoda Jaya . The study uses the method of 
collecting data through interviews , observation , study the literature. The results 
of this thesis show that the inventory control system of merchandise that is on 
Rhoda Jaya CV does not match the theory Mulyadi (2008). It can be seen from the 
absence of physical count procedures on the merchandise inventory and 
warehouse functions separation, purchasing functions and function cashier firm. 
Suggestions can give is the author of physical inventory counting procedures as 
well as the separation of each function is clear and unequivocal. The advice is 
expected to help the company so that the company's operations can run smoothly. 
 














Tujuan Tugas Akhir ini untuk mengetahui sistem pengendalian internal 
persediaan barang dagangan yang ada di CV Rhoda Jaya. Adapun Penelitian 
mempergunakan metoda pengumpulan data melalui wawancara, observasi, study 
pustaka. Hasil dari tugas akhir ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
persediaan barang dagangan yang ada pada CV Rhoda Jaya tidak sesuai dengan 
teori Mulyadi (2008). Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya prosedur 
penghitungan fisik atas persediaan barang dagang dan pemisahan fungsi gudang, 
fungsi pembelian dan fungsi kasir yang tegas. Saran yang dapat penulis berikan 
adalah prosedur penghitungan fisik persediaan yang baik serta pemisahan tiap 
fungsi yang jelas dan tegas. Saran tersebut diharapkan dapat membantu 
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